
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Harlow, H. F. （1958） The nature of love. American 
Psychologist, 13（12）, 673－685.
文部科学省（２０１８）特別支援学校学習指導要領解説自立
活動編（幼稚部・小学部・中学部）．
鍋谷まこと（２００４）資料 混合型注意欠陥多動性障害の
南カリフォルニア感覚統合検査を用いた知覚・運動機
能の検討．小児の精神と神経，４４⑵，１８９－１９３．
三村覚・小沼克己・岩本陽子・遠矢有紀・立谷泰久・楠
本恭久・西條修光・長田一臣（１９９８）呼吸の随意的コ
ントロールが自律訓練に及ぼす影響 －自律訓練中に
おけるSPLの変動から－，日本体育学会大会号 ４９換，
２５０．
中務欽章（２００５）認知症高齢者に対する作業効果の検証：
創作作業の可能性．九州理学療法士・作業療法士合同
学会誌，２００５，換，７６．
日本文化科学社（２０１５）SP感覚プロファイル短縮版
（SSP）質問票．
高橋眞琴（２０１３）みんないっしょに！キラキラあそびプ
ログラム第４回風や光で五感に働きかける．月刊「実
践障害児教育」，７月号， ２９－３２．
高橋眞琴（２０１６）重度・重複障がいのある子どもとの人
間関係の形成．ジアース教育新社．
